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de la mere :
...........
1) Situe le Moyen Age daos le temps(cite dessiecIesou desdates)
2) Qu'évoquepour toi le Moyen Age?
3) Cite des motsqui te semblentse rapporterparticulierementala périodedu
Moyen Age.
4) A ton avis, pourquoiappelle-t-oncettepériodele Moyen Age?
5) Les gensdu MoyenAge savaient-ilsqueleurépoques'appelaitle Moyen Age?
Revistad'Historia Medieval5, pp. 181-188




1) Voici une lisie de « personnageshistoriques» : eertainsont véeuau Moyen











2) Voiei une lisie d'« événementshistoriques» : eertainsse sont déroulésau











3) Parmi les motssuivants,eertainspeuventse rapporterau Moyen Age. Barre







































4) Voici une séricde datesimportantesou de siecles: eertainesfont partiedu
Moyen Age. Barre la réponsequi ne te eonvientras (oui ou non).
- Le VIII" sieclefait partiedu Moyen Age
- 1789fait partiedu Moyen Age





- Le XIII" sieclefait partiedu Moyen Age
-. Le XVI" sieclefait partiedu Moyen Age
- Le w sii:clefaitpartiedu MoyenAge
5) Le Moyen Age porteee nom de Moyen Age pareeque:
a - e'étaitun Age qui avaitbeaueoupde moyens
h - c'étaitun Age situéentre2 périodesplus importantes






(Choisir obligatoirementune réponseet uneseule).
Dans le ras de la réponsed. préeiserla réponsesur les pointillés.
6) Reste-t-il aujourd'hui dans ta région un ou plusieursvestigesdu Moyen




7) Y a-t-iI se1ontoi de grandesditréreneesdans la fa<;ondont les gensvivaient
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y a-t-il selontoi de grandesdifférencesdans la fa.;ondont les gensvivaientau




8) As-tudéjalu (bandesdessinées,romans,poésies...)ou vu (a la télévision,





9) D'apresles souvenirs,essaiede dire quellessont,dansla lisIe de themesque
tu as pu étudiersur le Moyen Age, les le.;onsqui font bien plu, ou ras plu, ou
laissé(e)indifférent(e)?
Le.;on : m'a plu ne m'a
ras plu
indifférent
- La viequotidiennedeschevaliers ~
- La viequotidiennedesseigneurs ~




- L'Égliseetla religionchrétienne ~
- L'agriculturetsestechniques ~
- Leschiiteauxforts ~
- Lesvilleset lecommerce ~
- La royauté ~
- Lesmonumentsromanset gothiques ~
- La guerredeCentAns ~
- Lescroisades ~
........ ........ ........
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